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Oeter111ned by John E. Ebinger Dec. 1991 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
~~~Jstrum O~v~3~~olium _:_b . & Zucc . 
Shrub 2 meters tall found on Eastern 
Illinois University campus in Charleston , 
Illinois . 
Date ) 8 ~ .. ay 1973 Collected by .JE Ebinger 12828 
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